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Presentación de la asignatura
Legislación Minera
J. Fernando Martínez Ildefonso
Sumilla
La asignatura, corresponde al área de cursos electivos, es de 
naturaleza teórico – práctica. Tiene como  propósito 
desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretar 
normas legales en materia de minería y medio ambiente 
para la industria minera.
Unidad I : T.U.O. Ley General de 
Minería
Semana 01: Introducción y Actividades 
• Tema N° 1: Jerarquía de Normas 
• Tema N° 2:  Actividades de la Industria Minera
Semana 02: Obligaciones, Extinción 
• Tema N° 1: Obligaciones de los Titulares
• Tema N° 2:  Extinción de Concesiones
Unidad II: Ley de la Pequeña Minería 
y Minería Artesanal, Jurisdicción, 
Procedimientos
Semana 03: Ley N° 27651 y su Reglamento
• Tema N° 1: Ley N° 27651 
• Tema N° 2: Reglamento de la Ley N° 27651
Semana 04: Jurisdicción Minera, Procedimientos
• Tema N° 1: Jurisdicción Minera 
• Tema N° 2: Procedimientos Generales y Ordinarios
Unidad III: Otros Procedimientos, 
Contratos, Sociedades
Semana 05: Otros Procedimientos, Contratos, Sociedades
• Tema N° 1: Procedimientos
• Tema N° 2: Contratos Mineros, Sociedades Contractuales 
Unidad IV: Catastro Minero, Procedimientos 
Mineros, Operaciones Periciales
Semana 06: Catastro, Incorporación
• Tema N° 1: Catastro Minero Ley Nº 26615
• Tema N° 2: Incorporación de Concesiones Mineras
Semana 07: Procedimientos, Operaciones
• Tema N° 1: Procedimientos Mineros
• Tema N° 2: Operaciones Periciales
Participar de la clase virtual semanalmente.
Usar el foro para realizar consultas.
Descargar y revisar las diapositivas animadas.
Desarrollar las autoevaluaciones.
Estar atentos a la programación de evaluaciones y 
rendirlas en la fecha programada.
• Programación:
Evaluación
N° de semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7

























Horario de Video clase
Semana Fecha Hora
Semana 1 Lunes, 23 de octubre de 2017 19:00 – 20:30
Semana 2 Lunes, 30 de octubre de 2017 19:00 – 20:30
Semana 3 Lunes, 06 de noviembre de 2017 19:00 – 20:30
Semana 4 Lunes, 13 de noviembre de 2017 19:00 – 20:30
Semana 5 Lunes, 20 de noviembre de 2017 19:00 – 20:30
Semana 6 Lunes, 27 de noviembre de 2017 19:00 – 20:30
Semana 7 Lunes, 04 de diciembre de 2017 19:00 – 20:30
J. Fernando Martínez Ildefonso
jmartinezi@continental.edu.pe
Bienvenido a la asignatura
Legislación Minera
